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Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi bisnis dan perkembangan 
kinerja keuangan  PT Matahari Putra Prima Tbk sebelum dan sesudah divestasi 
dengan menggunakan periode 5 tahun sejak tahun 2008 sampai 2012. Strategi bisnis 
yang digunakan meliputi analisis SWOT, analisis Porter dan analisis stakeholders / 
Mandelow Matrix analysis. Sedangkan  Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam 
penilaian kinerja keuangan ini adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 
aktivitas dan rasio profitabilitas Untuk memperoleh bahan-bahan dan data 
sehubungan dengan penulisan skripsi  ini, penulis menggunakan data sekunder dan 
penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dari 
penelitian yang telah penulis lakukan diketahui bahwa kinerja  keuangan PT 
Matahari Putra Prima Tbk cukup baik setelah divestasi. Untuk analisis prediksi 
kebangkrutan PT Matahari Putra Prima Tbk berada pada zona grey area sebelum 
divestasi untuk tahun 2008 dan 2009. Zona aman untuk tahun 2010 dan setelah 
divestasi berada pada grey area pada tahun 2011 dan zona aman  tahun 2012. (NPI) 
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